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In the article existence of different approaches is considered near 
classification of recreation resources. It is suggested to perfect the 
operating system of classification with the purpose of increase of 
efficiency of the use and re-creaty of recreation resources. 
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Investigational ecological functions of the forests. The analysis of 
negative influence of industry of Ukraine is conducted on the state 
of the forests. The ways of improvement of the existent ecological 
state are developed 
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